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Ketua Jurusan TI S-1


Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom.


“Sesungguhnya ALLAH tidak menciptakan langit dan bumi ini dengan sia-sia ...”.
(Qs. Aali ‘Imraan : 191)

“Sesungguhnya ALLAH mengetahui yang gaib di langit dan di bumi ...,
Dan ALLAh Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ...”.
(Qs. Al Hujuraat : 18)

“Tiap-tiap yang ada di bumi akan binasa ...”.
(Qs. Ar Rahmaan : 26)

“Bagi semuanya ada musim dan waktu ...,
Dan untuk segala kegunaan dibawah langit ...”.
(Nabi Sulaiman AS)

“Setiap yang ada untuk tiada ...,
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